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La psychologie sociale appliquée peut être définie comme appliquant des théories et
des methodes de la psychologie sociale pour comprendre et offrir des solutions
concrètes à un grand nombre de problèmes sociaux. Dans une perspective de
compréhension et de modification de comportements problématiques, les
psychologues sociaux effectuent un examen scientifique des pensées, sentiments et
comportements contextualisés et soumis à diverses influences sociales. C'est Kurt
Lewin (1890-1947) qui a marqué le début de la psychologie sociale appliquée
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